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La fi de la guerra i la restitució 
dels sím bols, 1939. 
El dia 14 de gener de 1939 arribaren a Alcover els soldats de Franco. La 
guerra ja s'havia acabat. Els prirners actesrealilzats a Alcoverpelnou regirnvantendir 
afer palesa la ideologia nacional-catolica que el sustentava i a tornar al seu lloc tot un 
seguit de sírnbols que havien estat o be apartats, o bé destruits duran1 la guerra. 
Aquest fou el cas de la irnatge de la Marededéu del Rernei, que es va tornar 
a I'errnita I'onzede juny de 1939.Aquellcapdesetrnanas'organitzarendiversos actes. 
La fotografia de la contraportada ens rnostra la placa Vella -aleshores ernpedrada- 
gairebé irreconeixible perla quanlitat d'ornarnentació que cobreix les facanes de les 
cases, així corn per les banderes espanyoles col.locades als balcons, sirnbol del 
periode franquista en el qual s'havia entrat. És rnolt probable que el rnornent en que 
es féu la fotografia coincidis arnb la processó que es desenvolupa per tots els 
carrers.de la vila d'Alcover arnb la imatge de la Marededéu, ja que hi ha forca gent 
miran! -cal destacar- la presencia de les dones en els actes religiosos. L'enderna es 
féu la processó cap a I'Errnita del Rernei on s'oficia una rnissa i s'hi restituí la irnatge. 
Fctografia cedida pel Museu Municipal d' Alcover. 

